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??????????????????, ???????????????????????????????
?????????????. ?????????????????????????????????????
????????????????????.
1 ???????
K ?????. K[x1; : : : ; xn]?K ?? n?????????.
??  ????, ?? ??????????, ???? a; b 2  ???? a  b???? b  a?????
??, ??  ???????. ??????????????????.
?? 1.1. ????K[x] = K[x1; x2; : : : ; xn]?????????Mn ?????????
 ?????? 1 6= u 2Mn???? 1 < u???.
 ??? u; v 2Mn? u < v???, ??? w 2Mn ???? uw < vw???.
??????, ? ? K[x]?????????.
????K[x] = K[x1; x2; : : : ; xn]????????????. ????K[x]? 0??????
f = a1u1 + a2u2 +   + atut
(??, 0 6= ai 2 K ???; u1; u2; : : : ; ut????????)??????, f ????, f ???????????
????? u1; u2; : : : ; ut ??????. ??? f ??????????????????? (?????)??,
u1; u2; : : : ; ut ????, ??????????, ??????????????. ??? in<(f)???.
????K[x]? h0i???? (????, 0???????)???? I ??????,
in<(I) = hfin<(f) : 0 6= f 2 Igi
??????????????????????????.
?? 1.2. ???? K[x] = K[x1; x2; : : : ; xn]???????????, I ? K[x]? h0i??????????
?. ????, I ???????????????, I ???????? 0????????? fg1; g2; : : : ; gsg?
; fin<(g1); in<(g2); : : : ; in<(gs)g?????????? in<(I)????????????.
2 ?????????
?? 2.1. ?? A = (aij)1id;1jn 2 Zdn ??????????, Rd ????? c???????
aj  c = 1; 1  j  n
????????.
???? A 2 Zdn ??????,
KerZA = fb 2 Zn : Ab = 0g
???.
1
??, b = (b1; b2; : : : ; bn)T 2 KerZA ??????, ????K[x] = K[x1; x2; : : : ; xn]??????? fb ?
fb =
Y
bi>0
xbii  
Y
bj<0
x
 bj
j
?????. (Qbi>0 xbii ?Qbj<0 x bjj ????????????)
????, b = (1; 2; 0; 5; 2)T ???, fb = x1x22x25   x54 ???.
???? A 2 Zdn ??????, ????K[x]????????
IA = hffb : b 2 KerZAgi
? A?????????????.
3 ?????
??????????????.
???? f1; 2; : : : ; dg???????? G??, G????? E = fe1; : : : ; eng???. G????? L =
(ej1 ; : : : ; ejr )? ej1 = fi1; i2g; ej2 = fi2; i3g; : : : ; ejr = fir; ir+1g??????, L???? r?????. ???
ir+1 = i1 ???, L??? r??????. ir+1 = i1 ???, i1; : : : ; ir(r  3)???????, L???? r?
???????. s 6= t????, ejs = ejt ????????????.
?? 3.1. [n] = f1; 2; : : : ; ng???????, ???G = ([n]; E)???????, ?????????????.
???? [n]????? S ????, 0 ? 1???????????? G(S) = (dij jfi; jg 2 E) 2 RE ????
??. ???, ? fi; jg 2 E ???? dij =
8<:1 jS \ fi; jgj= 10 otherwise ????. G(S)????, ?????? 1??
???????????????????????????????????????????.
?? 3.2. ?? n(n  4)??????????????????? n+ 1???.
????, ??????????.
?? 3.3. ?? n(n  4)???????????????????????? 2n 1   (n+ 1)????????
???.
????, ????????????. (Nagel-Petrovic[3])
?? 3.4 (Nagel-Petrovic[3] Proposition3.2). ?? n????? (n  4)????????????????, ?
???????????, ???????????? 2?????????.
??? n?????????????????????????????????, ????????????
????.
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